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ABSTRAK 
Aktivitas pelaporan dana hasil koleksi dari suatu perusahaan yang bergerak dalam 
menyediakan atau menyelurkan dana pembiayaan serba guna sangatlah 
mengandalkan pencatatan yang teliti, karena hal ini menyangkut dengan 
perhitungan yang dapat berdampak besar terhadap penyedia pembiayaan ataupun 
konsumer. Pencatatan pelaporan yang dimiliki oleh suatu penyedia pembiayaan 
serba guna sebaiknya memiliki keunggulan dalam ketelitian dan juga kecepatan 
proses pelaporan, sehingga dapat mengoptimalkan aktivitas pembiayaan itu 
sendiri. 
 PT Bank NationalNobu Tbk merupakan salah satu bank swasta yang 
terkemuka di Indonesia dengan beberapa produk bank yang siap disajikan kepada 
seluruh konsumernya. Salah satu produk yang dimiliki oleh PT Bank 
NationalNobu  Tbk adalah produk Multifinance. Terdapat divisi khusus yang 
menangani produk tersebut, dalam kegiatan pelaporan dana dari hasil koleksi 
terhadap para debitur yang sudah berstatus macet pembayarannya aktivitas 
dilakukan kurang terkoordinir dengan baik sehingga menimbulkan sedikit 
kesulitan dalam melakukan proses rekonsiliasi hasil pelaporan. Hal ini 
dikarenakan divisi tersebut masih melakukan proses secara konvensional yaitu 
dengan bantuan aplikasi pesan singkat untuk bertukar informasi terkait pelaporan 
hasil koleksinya dan menggunakan aplikasi Ms. Excel untuk melakukan proses 
rekonsiliasi pelaporannya. Dalam penelitian ini dirancangkan suatu aplikasi 
pelaporan dana koleksi berbasis web dapat mengoptimalkan kinerja divisi 
multifinance, dikarenakan proses rekonsiliasi pelaporan dapat dilakukan lebih 
efisien, cepat dan tepat. Apliksi pelaporan dana koleksi ini dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk pengelolaan basis data 
menggunakan MySQL. 
Kata kunci: Multifinance, Aplikasi Pelaporan, PHP, MySQL, NationalNobu. 
 
ABSTRACT 
The reporting activity of collection funds from a company engaged in providing or 
sowing multifinance funds is very relying on the careful, because it is concerned 
with calculations that can have a major impact on the provider of financing or 
consumer. Reporting records owned by a multifinance provider should have an 
advantage in the accuracy and speed of the reporting process, so it can optimize 
the financing activity itself. 
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 PT NationalNobu Tbk is one of the leading private banks in Indonesia with 
several bank products ready to be served to all consumers. One of the products 
owned by PT NationalNobu Tbk is Multifinance product. There is a special 
division that handles the product, in the activity of reporting the fund from the 
collection to the debtor who has the status of stalled the payment of the activity 
done less well coordinated, thus causing little difficulty in doing reconciliation 
process of reporting result. This is because the division is still doing the process 
conventionally with the help of short messaging applications to exchange 
information related to the reporting of the collection and using the application of 
Ms. Excel to perform its reporting reconciliation process. In this research, a web 
based collection reporting application can optimize the performance of 
multifinance division, because the reporting reconciliation process can be done 
more efficiently, quickly and precisely. This collection fund reporting application 
is created using PHP programming language and for database management using 
MySQL. 
Key Word: Multifinance, Reporting Application, PHP, MySQL, NationalNobu. 
 
BAB I PENDAHULUAN  
PT Bank Nationalnobu Tbk (NobuBank) merupakah salah satu perusahaan 
yang bergerak di bidang perbankan yang berdiri sejak tahun 2007, dengan kantor 
pusat yang terletak di Plaza Semanggi Lt.UG dan 9, Jalan Jend. Sudirman Kav.50, 
Jakarta. Bank NationalNobu merupakan salah satu bank besar yang terdapat di 
Indonesia yang ikut serta memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang 
kualitas pelayanannya bagi nasabah, hal ini dapat diketahui dari visi Bank 
NationalNobu yang berbunyi “Menjadi Bank dengan standart global yang dapat 
memberikan kontribusi positif pada perekonomian dan perbankan indonesia serta 
menjunjung kepercayaan dan kepuasan nasabah”. 
Bank NatioanlNobu memiliki produk dan layanan yang siap dinikmati oleh 
seluruh segmen nasabah baik dari bisnis hingga consumer, Salah satunya adalah 
produk Multifinance. Meskipun Bank NationalNobu sudah memiliki teknologi 
terkini untuk menunjang kualitas pelayanannya, tetapi masih ada bagian aktifitas 
dari Bank NationalNobu belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi 
secara menyeluruh. Seperti aktifitas rekonsiliasi laporan dana koleksi debitur 
Multifinance. 
Saat ini rekonisiliasi laporan dana koleksi debitur yang dilakukan oleh divisi 
Multifinance dari Bank NationalNobu masih dilakukan tanpa bantuan aplikasi 
yang dapat mengkoordinir proses rekonsiliasi laporan dana, sehingga proses 
rekonsiliasi dapat memakan banyak waktu dikarenakan kesulitan mencari selisih 
antara dana masuk ke rekening dan dana yang dilaporkan oleh koordinator 
lapangan. Ditambah lagi dengan adanya tahapan pengumpulan data yang kurang 
efisien yang dilakukan sebelum melakukan rekonsiliasi laporan dana koleksi, 
seperti koordinator mengumpulkan laporan – laporan berupa gambar yang 
diberikan oleh setiap kolektor yang bertugas melalui aplikasi whatsapp, setelah itu 
koordinator membuat rekapitulasi laporan koleksi untuk selanjutnya dikirim ke 
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divisi Multifinance, ditambah lagi divisi Multifinance tidak dapat membantu 
memonitor kegiatan koleksi para kolektor secara langsung sebelum laporan 
diberikan oleh koordinator.  
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Pengertian Multifinance 
Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance adalah badan usaha yang 
melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa (Menurut 
Peraturan OJK No. 29 /POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha 
Perusahaan Pembiayaan). Kegiatan Multifinance dilakukan dalam bentuk 
Penyediaan dana dan/atau barang modal serta barang kebutuhan konsumen 
dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui tabungan, 
giro dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan  dengan itu. 
2.2 Pengertian Aplikasi 
Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi atau pernyataan 
yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi 
output (Jogiyanto Hartono, 1999). Aplikasi dapat dikatakan suatu perangkat lunak 
yang siap pakai dengan menjalankan intruksi-intruksi dari user atau pengguna, 
aplikasi banyak diciptakan guna membatu berbagai keperluan seperti untuk 
laporan, percetakan dan lain-lain (Lukmanurhakim & Mulyani, 2016). 
 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1 Analisa Aplikasi 
Analisa aplikasi yang diusulkan untuk proses Pelaporan Dana Koleksi 
Debitur Multifinance meliputi penyimpanan data dana koleksi debitur, pengolahan 
data dana koleksi debitur melalui aplikasi berbasis web dan penyajian rekapitulasi 
maupun rekonsiliasi laporan melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses 
oleh Koordinator dan anggota divisi multifinance. 
3.2 Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. 
Dengan menggunakan UML kita dapat membuat model untuk semua jenis 
aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, 
sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman 
apapun.  
3.2.1 Use case diagram 
Pada perancangan use case diagram ini akan menjelaskan hal-hal apa saja 
yang dapat dilakukan masing-masing user atau actor yaitu pengguna 
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Gambar 3.2.1 Use Case Diagram Administrator 
 
3.2.2 Sequence Diagram 
Sequence diagram digunakan untuk penyajian perilaku yang tersusun 
sebagai rangkain langkah-langkah percontohan dari waktu kewaktu. Sequence 
diagram digunakan untuk menggambarkan arus pekerjaan, pesan yang 
disampaikan dan bagaimana elemen-elemen di dalamnya bekerja sama dari waktu 
kewaktu untuk mencapai hasil. 
1. Sequence diagram login 
 
 
Gambar 3.2.2 Sequence Diagram login 
 
Gambar di atas merupakan sequence diagram untuk proses Login, dimana 
setiap user yang login kedalam aplikasi akan melalui tahap verifikasi terlebih 
dahulu untuk menguji validitas username & password yang dimasukan. Jika 
username & password yang dimasukan valid maka tampil halaman utama. 
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3.2.3 Perancangan Antarmuka 
Perancangan antar muka aplikasi ini meliputi perancangan struktur menu 
dan perancangan tampilan pada pengguna.  
a. Tampilan login 
Pada halaman ini digunakan untuk pengamanan sebelum masuk ke 
halaman selanjutnya, jika user memasukan user NIK dan password yang 
benar maka akan tampil halaman berikutnya. 
 
Gambar 3.2.4 Rancangan tampilan login 
 
BAB IV  PEMBUATAN DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Pembuatan Aplikasi 
Setelah melakukan analisa dan perancangan, maka tahap selanjutnya adalah 
merealisasikan hasil rancangan tersebut melalui tahap pembuatan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman agar dapat dimengerti oleh komputer. 
Pembuatan aplikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa markup HTML 
(Hyper Text Markup Language) yang diintegrasikan dengan bahasa pemrograman 
PHP. Dengan demikian source code HTML ditulis ke dalam bahasa pemrograman 
PHP, sehingga file yang terbentuk berekstensi *.php. File-file *.php tersebutlah 
yang selanjutnya dapat dioperasikan dan ditampilkan oleh web browser. 
4.2 Pengujian Aplikasi 
Sebelum aplikasi ini dapat digunakan, maka harus dilakukan pengujian 
terlebih dahulu. Pengujian aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan black box testing. Pengujian black box berfokus pada persyaratan 
perangkat lunak. Dengan demikian pengujian black box memungkinkan 
perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang 
sepenuhnya semua persyaratan fungsional untuk suatu program. 
a. Pengujian login 
Hasil pengujian dengan data yang benar 
Data masukan Hasil yang 
diharapkan 
Pengamatan Kesimpulan 
NIK dan password Menampilkan Dapat login dan (√) Diterima 
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dengan role administrator 
yang sesuai dengan data 
pada database 
halaman 
administrator 
masuk ke 
halaman 
administrator 
NIK dan password 
dengan role multifinance  
yang sesuai dengan data 
pada database 
Menampilkan 
halaman 
multifinance 
Dapat login dan 
masuk ke 
halaman 
multifinance 
(√) Diterima 
NIK dan password 
dengan role koordinator 
yang sesuai dengan data 
pada database 
Menampilkan 
halaman 
koordinator 
Dapat login dan 
masuk ke 
halaman 
koordinator 
(√) Diterima 
NIK dan password 
dengan role kolektor 
yang sesuai dengan data 
pada database 
Menampilkan 
halaman kolektor 
Dapat login dan 
masuk ke 
halaman 
kolektor 
(√) Diterima 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan tentang Perancangan Aplikasi Pelaporan Dana Koleksi 
Debitur Multifinance pada PT Bank Nationalnobu Tbk (NobuBank), ada beberapa 
kesimpulan yang dapat di kemukakan sebagai berikut: 
a. Aplikasi Pelaporan Dana Koleksi Debitur Multifinance dirancang untuk 
mempermudah proses rekonsiliasi. 
b. Proses pengumpulan data dan rekapitulasi laporan dana dapat dilakukan 
dengan efisien oleh kolektor dan koordinator melalui penggunaan Aplikasi 
Pelaporan Dana Koleksi Debitur Multifinance. 
c. Aplikasi Pelaporan Dana Koleksi Debitur Multifinance dapat membantu 
pihak divisi multifinance dalam memonitor kegiatan pelaporan yang 
dilakukan oleh para kolektor. 
5.2 Saran 
Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT Bank Nationalnobu Tbk 
(NobuBank) untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran 
yang sangat bermanfaat dan membantu proses pelaporan dana koleksi untuk masa 
yang akan datang, yaitu: 
a. Perlu ada nya sosialisasi atau training bagi user untuk dapat menggunakan 
aplikasi. 
b. Faktor ketelitian dan kecermatan dalam memasukkan data pada aplikasi 
harus diperhatikan sehingga dapat mengurangi kesalahan. 
c. Perlu diadakan pengembangan lebih lanjut sehingga dapat menjadi aplikasi 
yang lebih baik lagi, seperti adanya semacam notifikasi email setelah proses 
pembuatan user untuk menampung password yang dapat digunakan oleh 
user lain saat pertama kali login.  
d. Perlu perkembangan lebih lanjut mengenai keamanan aplikasi. 
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